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BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR
A Bod Péter Megyei Könyvtár 
(BPMK) 1974 óta Kovászna megye 
és Sepsiszent györgy municípium 
közkönyvtára; a hajdani székely 
székek egyikének, Háromszéknek a 
székházában, a későbbi Vármegye-
háza műemlék épületében működik. 
A könyvtár előzményének tekinthető 
a Társalko dói Egyesület által működ-
tetett Kaszinó könyvtára, amelynek 
1884-ben 461, 1914 végén pedig 
1827 kötetes állománya volt.1 
Kovászna megye és Erdély fontos kulturális intézményeként a Bod Péter Megyei Könyvtár 
küldetésének tartja a megye magyar és román nyelvű közössége művelődési, helytörténeti 
értékeinek feltárását, valamint valódi közösségi térként és reális kulturális partnerként 
való működését. Közkönyvtárként enciklopédikus gyűjtőköre van, emellett székelyföldi, 
valamint tágabb regionális szerepet is vállal a romániai magyar nyelvű könyvek teljeskörű 
gyűjtésével. Alapvetően magyar és román nyelvű állományt épít, amely 2019 végén közel 
246 000 dokumentumból (60%-a magyar nyelvű) állt, beiratkozott használóinak száma 
közel 9000 volt, akik évente átlagosan 75 000 dokumentumot kölcsönöztek.
Az intézmény információs szolgáltatásainak célközönsége a család, az egymáshoz kap-
csolódó generációk, ezért szolgáltatásaink közül kiemelkednek: Könyvkelengye című 
prog ramunk, diákvetélkedőink és Csodalámpa elnevezésű nyári olvasótáborunk, amely 
az olvasás megszerettetése révén segít nyári tevékenységet találni a gyerekeknek, meg-
könnyítve a szülők dolgát.
A könyvtár saját, partnerségben létrejövő és befogadott, évi 40-50 kulturális rendez-
vényének célja a szabadidő értelmes és kellemes eltöltése, a közösség érdekeltté tétele a 
1 A könyvtár történetéről bővebben: A sepsiszentgyörgyi könyvtári mozgalom dióhéjban. 











könyvtár kulturális és szellemi kínálata, könyves és információs szolgáltatásai iránt. A Bod 
Péter Megyei Könyvtár fontosnak tartja a magyar és román kortárs irodalom meghatározó 
alkotóinak megismertetését, de számos rangos könyvkiadó és irodalmi-kulturális folyóirat 
szerkesztőit és alkotóit is bemutattuk olvasóinknak. Nagy fontosságúak a helyismeretre 
építő programok, így a helytörténeti kiadványok (Nemere, Megyei Tükör, Háromszék 
napilapok) digitalizálása és repertorizálása is.
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